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第
七
節
　
第
五
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
各
県
協
議
会
第
七
節
第
五
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
各
県
協
議
会
　
明
治
二
十
年
八
月
の
第
五
区
地
方
九
州
各
県
の
関
係
者
相
談
会
で
は
第
五
高
等
中
学
校
長
野
村
彦
四
郎
が
高
等
中
学
校
に
諮
問
委
員
な
る
も
の
を
設
く
べ
し
と
文
部
大
臣
よ
り
の
達
し
が
あ
り
、
既
に
他
の
高
等
中
学
校
に
お
い
て
は
、
教
頭
幹
事
教
諭
等
を
以
て
組
織
し
た
所
も
有
る
が
、
そ
れ
で
は
範
囲
狭
く
、
且
つ
常
務
を
議
す
る
の
と
同
一
状
態
な
の
で
、
当
校
に
お
い
て
は
、
諮
問
委
員
を
広
く
九
州
各
県
よ
り
組
織
し
て
、
年
一
回
会
合
を
乞
い
、
生
徒
養
成
上
の
得
失
を
研
究
し
、
以
て
大
臣
の
意
に
副
い
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
可
否
に
つ
い
て
御
商
議
を
煩
わ
し
た
い
。
尤
も
そ
の
人
員
及
び
会
合
の
都
合
等
は
口
頭
に
し
て
詳
細
に
陳
述
す
る
旨
を
発
表
し
、
た
が
、
丈
部
省
は
明
治
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日
、
商
議
委
員
規
程
六
条
の
訓
令
を
発
し
、
商
議
を
重
ね
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
次
に
そ
の
六
条
を
示
そ
う
。
　
　
　
商
議
委
員
規
程
　
第
一
条
本
校
重
要
ノ
事
件
ヲ
商
議
ス
ル
為
メ
商
議
委
員
ヲ
置
ク
　
第
二
条
　
商
議
委
員
ハ
三
名
以
上
七
名
以
下
ト
シ
学
校
長
ノ
推
薦
二
依
　
　
リ
文
部
大
臣
Z
ヲ
命
ス
　
第
三
条
　
商
議
委
員
ノ
会
議
二
附
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
学
科
課
程
重
要
ノ
法
　
　
規
則
経
費
ノ
予
算
其
他
本
校
ノ
利
害
ノ
錯
長
二
関
ス
ル
事
項
ト
ス
但
　
　
学
校
長
ノ
見
込
二
依
リ
尚
此
他
ノ
事
項
ヲ
会
議
二
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
第
四
条
　
商
議
委
員
会
ノ
議
案
ハ
学
校
長
之
ヲ
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
第
五
条
　
商
議
委
員
会
ハ
学
校
長
ヲ
以
テ
会
長
ト
シ
委
員
半
数
已
上
出
　
　
席
ス
レ
ハ
議
事
ヲ
結
了
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
第
六
条
商
議
委
員
ハ
五
ケ
年
ヲ
以
テ
任
期
ト
ス
任
期
満
ツ
ル
ノ
後
時
　
　
宜
二
依
リ
更
二
勤
続
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ァ
ル
ヘ
シ
　
こ
の
商
議
委
員
規
程
は
明
治
三
十
四
年
五
月
二
十
二
日
、
文
部
大
臣
松
田
正
久
が
廃
止
す
る
ま
で
、
十
余
年
間
行
な
わ
れ
た
。
然
し
、
本
学
で
は
商
議
委
員
会
と
は
称
せ
ず
、
専
ら
明
治
二
十
年
以
来
の
呼
称
相
談
会
が
用
い
ら
れ
た
。
　
明
治
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
に
示
さ
れ
た
文
部
省
の
訓
令
商
議
委
員
規
程
に
従
っ
て
、
こ
の
相
談
会
は
進
め
ら
れ
た
が
、
明
治
二
十
一
年
度
の
相
談
会
は
十
月
五
日
午
前
九
時
、
本
校
の
野
村
校
一544一
長
、
西
邨
教
頭
、
大
橋
幹
事
及
び
医
学
部
の
吉
田
部
長
並
び
に
校
外
者
と
し
て
黒
田
鹿
児
島
県
尋
常
師
範
学
校
長
兼
学
務
課
長
外
二
十
七
名
の
出
席
の
も
と
に
開
か
れ
た
。
第
一
日
に
は
九
州
一
般
の
教
育
上
に
鴻
益
を
起
し
、
国
家
教
育
上
に
大
き
な
影
響
を
来
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
協
議
会
で
は
入
学
試
業
の
成
績
に
関
す
る
事
項
、
器
械
体
操
に
関
す
る
事
項
、
商
議
委
員
に
関
す
る
事
項
の
三
ケ
条
を
質
議
応
答
し
、
商
議
委
員
を
広
く
各
県
よ
り
選
挙
す
る
こ
と
を
可
決
し
、
長
崎
県
学
務
課
長
小
山
健
三
、
熊
本
県
学
務
課
藤
崎
熊
雄
を
こ
の
会
則
起
草
委
員
に
指
名
し
て
正
午
散
会
し
た
。
　
第
二
日
目
、
六
目
は
午
前
九
時
よ
り
開
会
、
起
草
案
八
項
を
審
議
の
後
、
修
正
可
決
し
、
第
三
日
目
、
八
日
は
午
前
九
時
再
開
、
協
議
会
規
約
の
決
定
後
こ
れ
を
成
文
化
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
大
橋
幹
事
の
提
案
に
よ
り
、
専
門
学
務
局
次
長
杉
浦
重
剛
の
演
説
に
入
っ
た
。
こ
こ
で
第
五
高
等
中
学
校
で
は
本
校
商
議
委
員
と
、
医
学
部
商
議
委
員
と
の
二
つ
を
組
織
し
、
委
員
は
ひ
と
り
教
育
家
の
み
な
ら
ず
、
常
置
委
員
或
い
は
名
望
家
の
よ
う
な
一
己
の
資
格
を
以
て
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
に
賛
成
し
、
委
員
は
同
一
に
し
て
、
そ
の
小
部
分
は
一
、
二
と
分
選
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
そ
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
し
て
十
月
十
日
の
第
五
高
等
中
学
校
本
校
の
入
学
式
に
は
杉
浦
次
長
並
び
に
参
会
員
一
同
も
列
席
し
た
。
次
に
第
五
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
容
県
協
議
会
規
約
を
示
そ
う
。
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
各
県
協
議
会
規
約
　
第
一
項
　
本
会
ハ
第
五
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
各
県
尋
常
中
学
校
ト
　
　
高
等
中
学
校
ト
ノ
連
絡
二
関
ス
ル
諸
般
ヲ
協
議
ス
ル
カ
為
メ
ニ
之
ヲ
　
　
設
ク
　
第
二
項
　
本
会
ハ
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
二
在
ル
左
ノ
職
員
ヲ
以
テ
　
　
之
ヲ
組
織
ス
　　　一一一
高
等
中
学
校
職
員
　
　
　
若
干
名
　
　
　
　
　
　
尋
常
中
学
校
ノ
資
格
尋
常
中
学
校
長
　
ア
ル
学
校
亦
同
ジ
尋
常
睾
校
贅
傭
纏
酌
購
一
名
以
上
学
務
課
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
税
支
弁
若
ク
ハ
補
助
ノ
県
会
常
置
委
員
一
名
以
上
　
尋
常
中
学
校
ナ
キ
県
ハ
除
ク
　
以
上
ノ
外
各
県
知
事
ノ
紹
介
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
第
三
項
　
本
会
ハ
毎
年
一
回
之
ヲ
開
ク
其
場
所
ハ
前
会
二
於
テ
定
ム
ル
　
処
ニ
ョ
ル
第
四
項
　
本
会
ノ
開
期
ハ
開
会
五
十
日
前
二
第
五
高
等
中
学
校
ヨ
リ
各
　
県
へ
通
知
シ
各
県
ハ
開
会
二
十
日
前
二
出
席
員
ノ
職
姓
名
ヲ
第
五
高
　
等
中
学
校
へ
通
知
ス
共
二
特
別
ノ
事
由
ア
リ
テ
蝕
員
ア
ル
県
ハ
其
旨
　
ヲ
開
会
前
二
第
五
高
等
中
学
校
へ
報
知
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
一545一
第
七
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
各
県
協
議
会
第
五
項
本
会
二
提
出
セ
ン
ト
欲
ス
ル
間
題
ハ
開
会
廿
日
前
二
第
五
高
　
等
中
学
校
へ
通
達
ス
ヘ
シ
　
　
但
提
出
ノ
準
備
ヲ
了
シ
得
ル
モ
ノ
ハ
前
段
ノ
限
二
非
ス
第
六
項
　
本
会
ハ
務
メ
テ
胸
襟
ヲ
披
キ
懇
談
ス
ル
ヲ
旨
ト
ス
ト
難
モ
時
　
宜
二
依
リ
テ
ハ
会
頭
ヲ
設
ケ
普
通
ノ
議
事
法
二
依
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
此
　
切
合
二
於
テ
ハ
第
五
高
等
中
学
校
長
ヲ
挙
ケ
テ
之
力
会
頭
ト
ス
第
七
項
本
規
約
ハ
出
席
会
員
過
半
数
ノ
同
意
ニ
ヨ
リ
テ
改
正
加
除
ス
　
ル
ヲ
得
　
以
上
ノ
規
約
ハ
各
県
知
事
ノ
承
認
ヲ
得
テ
実
践
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
但
承
認
ヲ
得
タ
ル
多
数
ノ
県
ハ
承
認
ヲ
得
サ
ル
少
数
ノ
県
ア
ル
カ
　
　
為
メ
ニ
実
践
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ス
　
こ
の
規
約
は
明
治
二
十
二
年
に
至
り
、
各
県
知
事
の
承
認
を
得
、
正
式
に
成
立
し
た
。
　
つ
い
で
に
明
治
二
十
二
年
以
後
の
協
議
会
の
こ
と
を
も
触
れ
よ
う
。
二
十
二
年
の
協
議
会
は
第
一
日
が
十
月
十
四
日
で
、
第
五
高
等
中
学
校
本
校
会
議
室
に
お
い
て
総
会
を
開
き
、
四
日
間
開
催
さ
れ
、
青
木
文
部
書
記
官
が
演
述
し
、
且
つ
教
科
書
選
定
、
人
物
査
定
な
ど
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
、
外
国
語
中
、
ド
イ
ッ
語
に
つ
い
て
も
改
正
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
　
明
治
二
十
三
年
の
協
議
会
は
、
前
年
度
の
決
議
に
基
い
て
、
長
崎
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
が
、
同
年
十
月
二
十
一
日
の
官
報
第
二
千
百
九
十
四
号
に
次
の
記
載
が
あ
る
。
　
協
議
会
第
五
高
等
中
学
校
設
置
区
域
内
各
県
協
議
会
ヲ
本
月
十
二
日
　
　
同
校
内
二
開
設
シ
同
校
ト
九
洲
各
県
公
私
立
尋
常
中
学
校
ト
連
絡
二
　
　
関
ス
ル
諸
件
ヲ
協
議
シ
同
日
閉
会
セ
リ
当
日
参
会
会
員
ハ
長
崎
県
尋
　
　
常
中
学
校
長
会
学
務
課
員
同
私
立
大
村
尋
常
中
学
校
主
及
副
校
主
私
　
　
立
平
戸
猶
興
館
教
員
福
岡
県
立
修
猷
館
長
及
教
員
同
豊
津
尋
常
中
学
　
　
校
長
同
久
留
米
尋
常
中
学
校
長
及
教
員
同
柳
川
橘
蔭
学
館
長
及
教
員
　
　
同
学
務
課
長
大
分
県
尋
常
中
学
校
長
佐
賀
県
尋
常
中
学
校
教
員
同
学
　
　
務
課
長
同
県
会
常
置
委
員
熊
本
県
学
務
課
長
及
課
員
宮
崎
県
学
務
課
　
　
長
等
ニ
シ
テ
東
京
ヨ
リ
出
張
ノ
浜
尾
文
部
省
専
門
学
務
局
長
同
視
学
　
　
川
上
彦
次
郎
及
富
岡
熊
本
県
知
事
中
野
長
崎
県
知
事
モ
臨
席
セ
リ
　
明
治
二
十
四
年
の
協
議
会
は
十
月
二
十
六
日
午
後
一
時
よ
り
開
か
れ
、
修
学
年
限
の
問
題
の
他
、
試
験
聞
題
教
科
用
書
配
当
、
授
業
方
講
習
等
の
こ
と
が
協
議
さ
れ
、
協
議
会
規
約
改
正
な
ど
も
行
な
わ
れ
て
、
三
日
間
で
終
っ
た
。
　
明
治
二
十
五
年
の
協
議
会
は
各
州
各
県
よ
り
二
十
余
名
参
集
し
、
熊
本
で
開
き
、
尋
常
中
学
校
の
学
年
を
四
月
一
日
よ
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
定
め
、
第
五
高
等
中
学
校
も
こ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
漸
次
学
年
を
改
め
る
こ
と
及
び
教
員
学
力
検
定
試
験
の
問
題
一546一
並
び
に
尋
常
中
学
校
学
科
課
程
の
改
正
な
ど
が
決
議
さ
れ
た
。
叉
、
倫
理
授
業
法
、
教
科
書
問
題
の
他
、
九
州
中
学
教
育
要
報
発
行
が
審
議
決
定
さ
れ
た
。
　
明
治
二
十
六
年
の
協
議
会
は
数
学
及
び
国
語
、
漢
文
科
の
授
業
法
を
討
議
し
た
。
一547一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
